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Gas sampling port using a T-type union  
 
 Shin-ichi Ito  
 Graduate School of Pure and Applied Sciences, Technical Service Office for Pure and Applied Sciences,  
 University of Tsukuba, 
 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki, 305-8573 Japan  
 
 
 This is a repot for a gas sampling port using a T-type union. To analyse a gas composition which was produced 
from a chemical reaction, a sampling port using a T-type union was put into a gas line. 
 
 Keywords: Gas sampling, gas analysis, gas chromatograph, gas replacement method. 
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